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交流が持てるようになることを願うものです。もちろんそのためには、日本語のみならず、
様々な言語での論文の掲載を促すとともに、国内外に広がっている OB/OGの方々にも協力
を求めて、執筆・編集に協力してもらうことなども積極的に行っていければいいのではな
いかと思います。 
 これを機会に、さらなるご支援とご協力を心より願っております。 
（竹沢幸一 応用言語学領域） 
